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Landverbind~ng zwische~ Asien und Australlen 
existiert hat. Dieses pliozi~n-altdiluviale Festland, 
Austrasien, 16ste sich im Verlaufe der Quartiir- 
periode jedoch immer mehr in Inseln auf, sodafl bei 
cler Isolierung, ihrer Lage en~sprechend, eine bald 
mehr asiatische, also indomalayische, bald mehr 
australische, d. h. austromalayische Lebewelt 
zuri~clcblieb. 
Besprechungen. 
Miiller~ Dr, Arno~ st[~ndiger Mitarbeiter im Kaiser- 
lichen Gesundheitsamt, t~ber Wassersteril isation mit- 
tels ultravioletter  Strahlen. Arbeiten aus dem Kaiser- 
lichen Gesundheitsamte, 1912, Bd. XLII I ,  Heft 3, 
S. 475--482. 
Die geschilderten Versuche wurden unternommen, um 
fiber die Wirkung des yon der Westinghouse Cooper 
Hewitt GeseUsehaft in den Handel gebrachten ~Vasser- 
sterilisators, Type B 1, ein Bild zu erhatten. Die Ver- 
suche, welche an zwei Apparaten ausgefiihrt wurden, 
yon denen mindestens der zweite einwandfrei funktio- 
nierte, sind dadurch bemerkenswert, dab sie beziiglich 
des Sterilisatiouseffektes erheblich ungiinstigere Ergeb- 
nisse lieferten, uls sich bei Untersuchungen a derer Au- 
toren mit den Apparuten derselben Gesellschuft ergab. 
Nach den Angaben der Firma sotlte der Apparat in einer 
Stunde 600 Liter steriles Wasser liefern. 
Die Versuche des Verf., welche mit Leitungswasser. 
Spreewasser, durch schwefelsaure Tonerdef~llung ent- 
f'~rbtem Spreewasser, mit Bakterienaufschwemmungen 
yon Bakterium coli und Bacillus fluorescens liquefa- 
ciens ausgefiihrt wurden, ergaben bei beiden Apparaten 
ziemlich iibereinstimmend, ab vollkommene Sterilit~t 
nur bei sehr stark herabgeminderter Durchflul]geschwin- 
digkeit in ~uBerst keimarmem und klarem Leitungs- 
wasser erziett werden konnte. Bei der maximalen Durch- 
fluitgeschwindigkeit von 600 1 in der Stunde waren 
schon in 20 ccm des belichteten Wassers Keime nachzu- 
weisen, auch wenn das Rohwasser nur 7" Keime in 1 ccm 
enthalten hatte. 
Verf. erklErt die Unterschiede in den Ergebnissen 
seiner Versuche gegeniiber den betr~ichtlich giinstigerea 
Resultaten anderer Autoren, welche mit den gleichen 
Apparaten Untersuchungen a gestelit haben, daraus, dug 
verschiedene Lampen derselben Art bei gleichem Strom- 
verbrauch vielleicht nicht immer die gleichen Mengen 
baktericid wirksamer Strahlen erzeugen. 
Tillmans, Frankfurt a. M. 
Ein l ichtelektr isches Photometer  fiir s ichtbares Licht. 
Von Elster und Geitel. (PhysikMische Zeitschrift 13 
S. 739. 1912.) 
])as Instrument benutzt den sogen, lichtelektrischen 
Effekt, der bekanntlich darin besteht, dab eine Me- 
tallplatte imstande ist einen Strom von negutiven Elek- 
tronen abzugeben, wenn sie yon hinreichend starkem 
Licht getroffeu wird. Die schon friiher von Elster 
und Geitel gemachte Beobachtung, dab die Zuhl dieser 
Elektronen, mit anderen Worten die Sti~rke des yon 
der Met~ltplatte ausgehenden Stroms, proportional ist 
der IntensitEt des auffallenden Lichts, ist das Gruud- 
prinzip der neuen Photometeranordnung. Der Ge- 
danke ist yon Elster und Geitel schon im Jahre 1893 
ansgesprochen und yon ihnen und auch yon anderer 
Seite verschiedentlich benutzt worden. Seiner allge- 
meinen Verwendung zum Zwecke der Photometrie 
standen aber wesentliche Hindernisse entgegen. Ein- 
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real nEmlich sind die meisten l~etalle und Metallegie- 
rungeu nur fiir ultra~iolettes Licht empfindlich, d. h. 
sie senden nur bei Bestrahlung mit ultraviolettem Licht 
Elektronen aus. Im allgemeinen interessiert aber fiir 
die Photometrie nicht dieser Tell, sondern der sichtbare 
Teil des Spektrums mehr. ~erner bestand eine sehr we- 
sentliche Fehlerquelle darin, dab alle Metalle unter 
gewbhnlichen Bedingungen die Erscheinung der sogen. 
lichtelektrischen Ermtidung zeigen, d. h. bei t~agere 
Zeit iortgesetzter Belichtung nimmt die St~irke des 
lichtelektrisehen Stromes wesentlich ab. Damit ist yon 
vornherein Konstanz der Instrumentangaben ausge- 
sehlossen. Elster und Geitel ist es aber in neuester 
Zeit gelungen lichtelektrische Zellen zu bauen, welche 
von diesen beiden M~tngeln frei sind. Sie haben n~al- 
lich gefundea, daI3 K- und Na-Hydrfire eine sehr gro~e 
lichtelektrische Empfindlichkeit far sichtbarcs Licht be- 
sitzen und wean sie sich in einer Wasserstoff- oder noch 
besser in einer Argonatmosph~tre b finden, auch nicht 
die geringste lichtelektrische Ermiidung mehr zeigen. 
Diese K- oder Na-Hydrfire lassen sich in relativ eia- 
facher Weise dadurch herstellen, da/] man in eine mit 
sehr verdfinntem Wasserstoff gefiillte Kugel etwas 
metallisches Kalium oder Natrium hineindestill iert und 
sodann eine Zeitlang mit einem Induktorium eiue 
Eatladung in dem verdfinnten W~asserstoff herstellt. 
Der letztere wird sodann vollsti~ndig durch Luftpumpen 
oder andere Evakuationsmittel ntfernt und durch ver- 
diinntes Argon ersetzt. Das neue Photometer besteht 
nun aus nichts anderem als aus einer solcheu hoch- 
empfindlichen lichtelektrischen Kaliumhydriirzelle, die 
in einen lichtdichten Kasten eingebaut ist, in Verbin- 
dung mit einem geeigneten StrommeL~instrument. Bei 
Benutzung wird der Kasten an einer Stelle gebffnet 
and diese 0ffnung der za messenden Lichtquelle zuge- 
wandt. Das StrommeBinstrument zeigt dann Str/ime 
an, welche proportional der Intensit~t des auffallenden 
Lichts sind. Diese Zellen sind so empfindlich, dab fiir 
Messungen yon starken Lichtquellen, z. B. Sonnenlicht, 
eine Reduzierung der Helligkeit durch geschwgrzte 
Glasplatten und Blenden notwendig wird. Man kommt 
dana auch mit Zeigerinstrumenten zur Strommessung 
aus. In diesem Falle ]~13t sich das ganze Instrumenta- 
rium sehr kompendibs einbauen. In dieser Form ist es 
von Elster und Geitel sogar bei Freiballonfahrten ndt 
Erfolg benutzt worden, wo ja an alle Instrumente sehr 
hohe Anforderungen in bezug auf Sicherheit und ge- 
ringe Raumbeanspruchung gestellt werden. Handelt es 
sich um die :Yiessung kleinerer Lichtstiirken, so ist das 
Zeigerinstrument dureh ein empfindliches Spiegel- 
galvanometer zu ersetzen. Mit diesem ist es mgglich, 
Lichtst~rken bis" zu einer Meterkerze herab messend zu 
vergleichen. Noch kleinere Lichtst'~rken sind der Mes- 
sung noeh zuganglich, wenn man elektrostatische 
StrommeBmethoden benutzt. Es lassen sich dann noch 
Lichtst~rken bis zu ~/~000 Meterkerze messen. Das In- 
strument besitzt also eiaen Bereich yon den gr513ten bis 
zu sehr kleinen Lichtst~rken herab. Mit ihm ist ein 
sehr bequemes Instrument geschaffen worden, das die 
Aufgabe, eine Lichtquelte zu photometrieren, auf eine 
bequem auszufiihrende Stromstgrkemessung zuriiek- 
fiihrt, eine Aufgabe, die miiheloser auszufiihren ist, als 
die bekannten Photometer einzustellen. Es ist daher als 
eine sehr wesentliche Bereicherung unserer MeB- 
instrumente uuf diesem Gebiete zu bezeichnen. Eine 
besonders wichtige Rolle wird es dana zu spielen be- 
rufen sein, wenn es gilt, viele photometrische Mes- 
sungen hintereinander auszufiihren. Wenn man eine 
solche Me0reihe mit den bisher iiblichen MeBinstru- 
menten ausfiihren will, so tr i t t  bald elne sehr starke 
Augenermiidung ein, man ist iafolgedessen zu Paasen 
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gezwungen, welehe die ganzen Untersuehungen a.ul~er- 
ordentlich zeitraubend maeheu. Besonders stark wird 
diese StSrung dann empfunden, wenn man mikrophoto- 
metrische MeBreihen vornehmen will. Das Elster- 
Geitelsche liehtelektrische Photometer hat daher trotz 
der kurzen Zeit seines Bestehens schon die Kon- 
struktion eines rcgistrierende,~ Mikrophotomctcrs 
herbeigefiihrt. Dieses ist mtsgefiihrt worden yon 
P. P. Koch in Mfinchen. Sein Apparut ist beschrieben 
in den Annalen der Physik 39 S. 705, 1912. Das In- 
strument ist hauptsi~chlich dazu bestimmt, die Schw~r- 
zung photographischer Aufnahmen auszumessen. Die 
Platte wird dabei yon einer starken Lichtquelle (Nernst- 
lampe) beleuchtet und vor dem Objektiv eines Mikro- 
skops durch ein Uhrwerk verschoben. Das Bild der 
Stelle, das sich gerade unter dem Objektiv befindet, f~tllt 
auf eine der oben besehriebenen lichtelektrischen 
Elster-Geitelsehen Zellen und erzeugt in ihnen den 
Photostrom, dieser wird dureh ein registrierendes 
SMtenelektrometer gemessen. Die Kurve der Aus- 
schliige dieses Instruments, welche photogr~phiseh fest- 
gelegt wird, gibt dann genau den Verlauf der Sehwiir- 
zung auf dem ~uszumessenden Neg£tiv wieder. Koch 
hat den im Prinzip sehr einfaehen Apparat in allen 
Einzelheiten sehr gut durchkonstruiert, namentlich auch 
Fehler infolge yon Sehwankungen der beleuehtenden 
Lichtquelle in sehr eleganter Weise umgangen und eine 
eingehende Prfifung der Eigenschaften des Instruments 
angestellt. Die Probe auf richtige Funktion besteht 
darin, dab ein und dieselbe photographische Aufnahme 
einmal mit dem Hartm~nnschen Mikrophotometer, das 
subjektive Einstellung erfordert, gemessen wurde nnd 
einmaI mit dem registrierenden Photometer. Die beiden 
Kurven decken sich mit vollkommen hinreichender Ge- 
nauigkeit. Das registrierende Photometer verk~irzt 
Messungen, zu denen sonst mehrere Woehen notwendig 
sind, auf ebensoviele Stunden. Es ist daher wohl be- 
rufen, eine groBe Rolle ffir alle die Untersuehungeu z
spielen, bei denen es auf die Photometrie solcher Pro- 
zesse und Erscheinungen ankommt, die nur auf photo- 
graphischem Wege mit hinreichender Genauigkeit und 
Bequemlichkeit festgehalten werden kSnnen, z. B. der 
unsiehtbaren Struhlungen. v. Dechend, Freibury i. Br. 
Zur Organisation des Physikalisehen Anfiingerprakti- 
kums. (Physik. Zeitschr. 14, S. 83, 1913.) 
Recht interessante Versuehe mit einer neuen Organi- 
sution des Praktikums ffir Physik sind yon A. Bestelmcyer 
im GSttinger PhysikMisehen I st itut gemacht. Die immer 
grSBer werdende Zahl der Pr~ktikanten hat schon frtiher 
dazu geffihrt, die Aufgaben nut in Gruppen durchf~ihren 
zu lassen. Diese Reduktion ist yon Bestelmeyer nbch 
welter gefiihrt, ohne da~ trotzdem die T~tigkeit des 
Einzelnen eingesehr~nkt zu werden brauchte. Dies ge- 
sch~h in der Weise, dal~ filr die ~bungsaufgaben nur 
solche ausgew~hlt wurden, deren Apparatu y mit den 
geringsten Kosten zu beschaffen war, und da~3 
yen jedem Apparat eine groBe Anzahl beschafft 
wurde. Wghrend in den ersten Stunden s'~mtliche 
Praktikanten dieselben einfachsten Aufgaben, wie 
Linien- und Flgchenmessungen, ZehnteL und Genauig- 
keitsschgtzen usw. durchffihrten, trat danaeh eine TeL 
lung der 24 Teilnehmer in drei Gruppen yon je 8 
Praktikanten ein. ,,Jede Teilnehmergruppe erhglt eine 
for je vier Doppelstunden berechnete Aufgabe (A, B, C) 
zugeteilt. Nach Ablaut dieser Zeit t r i t t  zyklische Ver- 
tauschung der Aufgabengruppen in und naeh weitereu 
14 Tagen noehmMs. Dann fotgen in ~maloger Weise drei 
weitere Aufgabengruppen (D, E, ~)." Die Vorteile die- 
set Einteilung sucht Bestelmeycr darin, dub durch diese 
Organisation dem Praktikumsleiter die Arbeit der Au~- 
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gabenverteilung so gut wie vollstiindig abgenommen 
wird. Es kSnnen ferner - -  und darin liegt der Haupt- 
vorteil - -  die Erl~uterungen des Leiters an acht parallel 
arbeitende Praktikanten gleichzeitig gerielltet werden, 
wodureh Zeit fiir eine mehr individuelle Behandlung 
der einzelnen Praktikanten frei wird. Die Aufgaben 
aus ~Ieehanik und ~¥~rme, die bei der ersten Durehffih- 
rung diescr Orga.nisation gew~hlt wurden, waren mit der 
Einteilung nach Gruppen A, B, C, D, E, Fund  Angabe 
der AnzMd der vorhandenen Apparaturen (eingeklam- 
merte Zahlen) :
A 1 Thermometer-Fixpunkt-Priifung (8), 
A 2 Spezifische Warme, Mischungsmethode (8), 
A 3 Schmelzw~rme d s Eises (8), LSsnngsw~trme d s 
Salmiaks (8), 
A 4 ttydratationsw~rme desChlorkalziums (8). 
B 1 Spezifische Gewichtsbestimmungen mit der 
Nicholsonschen Senkwage (4), 
B 2 u. 3 Wage (8), 
B 4 Mohrsche Wage (2), spezifisches Gewicht nach 
der Schwebemethode (8). 
C 1 Pendel (8), 
C 2 Prfifung des Boyleschen Gesetzes (4), 
C 3 Votumenometer (4), 
C 4 Gasdiehte aus AusstrSmungszeit (Bunsen) (4). 
D 1 Gasdichte aus W~igung (4), 
D 2 Dampfdichte n~.eh Dumas (4), 
D 3 Dampfdichte nach V. Meyer (4), 
D 4 Molekulargewichtsbestimmung a s Gefrierpunkts- 
erniedrigung (4). 
E 1 Innere /~eibung von Fliissigkeiten (.q), 
E 2 Kapillarkonstante (8), 
E 3 C~/C v nach Cle:ment and Desormes (4), 
E 4 Kundtsche Staubfiguren (4). 
F 1 u. 2 Elastizit~itsmodul durch Dehnung (2) und 
Biegung (2), 
F 3 Torsionsmodul (4), 
F 4 Mecha,nisehes W~rmeSquivalent (4). 
Die Resultate der Neueinrichtung waren fiberaus be- 
friedigend. P. Lg. 
Ostwald, V¢olfgang, Die neuere Entwicklung der Kolloid- 
chemic. Vortrag, gehMten auf der 84. Versammlung 
Deutscher Na~urforscher und Arzte in Mfinster i. W. 
1912. Dresden nnd Leipzig, Theodor Steinkopff. 19t2. 
23 S. Preis geheftet }I. 1,--. 
In der vorliegenden kleinen Schrift gibt Wo. Ostwald, 
der Redakteur der ,,Kolloid-Zeitschrift" und der ,,Kol- 
Ioidehemischen Beihefte", eine ?Jbersicht iJber die neuere 
Entwicklung der ,,Kolloidchemie", d. h. eines Zweiges 
der Chemie, der, wie auch Wo. Ostwald bemerkt, besser 
wohl als ,,Lehre von den stofflichen Systemen mit relativ 
grol~er Grenzfl~chenentwicklung" zu bezeichnen ist. 
Nach allgemeinen Betrachtungen fiber die Natur der 
Kolloide, die als heterogene Systeme yon hohem Zer- 
teilungs- oder Dispersit~tsgrade za definieren sind und 
darnach zwischen den bis zu molekularen Dimensionen 
zerteilten Systemen, wie sie z. B. ia den echten L8sungen 
vorliegen, und den Systemen mit grSberen Komplexen, 
z. B. den Emulsionen und Suspensionen, stehen, werden 
zun~tchst die Erscheinungen besprochen, welche in den 
~bergangsgebieten zwischen den Systemen von verschie- 
denen Dispersitgtsgraden auftreten. Dann folgen einige 
Bemerkungen fiber die Bedeutung der kolloidchemischen 
Forsehung f[ir die experimentelle Grundlegung der Arc- 
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mistik, fiber kolloidale LSsungen in nichtw~Isserigeu 
Ltisungsmitteln, fiber die Theorie der llerstellung kolloi- 
daler LSsungen, fiber Ultramikroskopie, fiber Adsorp- 
tions- und fiber Koagulationsvorg.~nge. Ein SchluBwort 
behandelt einige Anwendungen der Kolloidchemie. 
Der Vortrag ist auch in den ,,Kotloidchemischen Bei- 
herren", Bd. IV, HHeft 1, erschienen. 
Werner Mecklenburg, ClausthaI i. H. 
Goldberg, E., Die Grundlagen der Reproduktionsteehnik. 
In gemeinverst~ndlicher D~rstellung. Halle a. S., 
W. Knapp. 1912. VII. 143 S., 49 Abbild. u. 4 farb. 
Tar. Preis hL 4,80, geb. M. 5,40. 
Das vorliegende Werk beh~u~delt in gemeinversttind- 
licher Weise die modernen Reproduktioasverfahren, 
welche sich auf photographische 5Iethoden stiitzen, b'ber- 
flfissige geschichtliche Angaben, sowie ¥eraltetes lind 
noch nicht Bew~hrtes ind weggelassen, es sollte ledig- 
lich ein Bild des gegenw~trtigen Stadiums dieser Tech- 
nik geboten werden. Zun~chst wird die ller- 
stellung der photo~gr~phischen Aufnahme, yon Strich-, 
llalbton- und farbigen Originalen behandelt. So- 
dann folgt der Vorgang bei Herstellung der 
Druckplatten f fir die llochdruckver fahren (Strich- 
und Raster~tzungen). Schliet~lich ist kurz der Flach- 
druck, Lithographie und Lichtdruck, sowie der Tiefdruck.. 
lleliogravure und Intagliodruck behandelt. Das ll~upt- 
gewicht scheint auf die llochdruckmethoden gelegt, die 
ja heute fiir den Buchschnmck die wichtigsten sind, wobei 
die amerikanisehe Positivretusche besondere Beriicksich- 
tigung erfithrt. Das Illustrationsmaterial ist reich- 
haltig und recht instruktiv. Als Information f fir 
den Laien kann das Werk empfohlen werden. 
Paul Ri t ter  yon Schrotl, Wien. 
Ziegler, H. E., Zoologisches VV~irterbneh. ErkHirung der 
zoologisehen Fachausdriicke. S. 481--737 m. 184 Ab- 
bildungen. Jena, G. Fischer. 1912. Preis M. 6,50. 
Mit der nunmehr erschienenen dritten Lieferung liegt 
die zweite Auflage des ,,Zoologischen WSrterbuchs" voll- 
st~ndig vor. Das Anwachsen des Werkes um nahezu 
sechs Bogey I~l~t erkennen, dal~ die Bearbeiter den Be- 
dfirfnissen der Leser in weitgehender Weise zu ent- 
sprechen bestrebt waren. Der grSltere Umfang-ist ells 
durch Aufnahme neuer StichwSrter, teils durch er- 
g~nzende - -  zum Tell dutch neuere VerSffentlichungen 
nStig gewordene - -  Zus~ttze, tells endlich durch Vermeh- 
rung der Abbildungen bedingt. In betreff der Auswahl 
der Stichw6rter wird man natfirlich in manchen Punkten 
verschiedener Ansicht sein k6nnen. Nach des Referenten 
Auffassung gehSren einfache Verdeutschungen latei- 
nischer, in jedem Wiirterbuch zu findender Bezeichnun- 
gen - -  wie z. B. Sudor, Pinna. caud~lis u. a. - -  eigent- 
lich nicht hierher, ebenso wenig anatomische Spezial- 
bezeichnungen, wie Portio interlnedia Wisbergi, Portio 
vaginalis uteri; auch w~ren die deu Zahnbuu betreffen- 
den Erl~uterungen besser nicht unter dem - -  woht k~um 
in erster Linie aufgesuchten - -  Stichwort ,,Dentes", 
sondern unter ,,Z~lme" gegeben. Andererseits h~itten 
wohl Ausdriicke wie Germinogonie, Parabiose, Polyem- 
bryonie, Protomeren u. a. aufgenommen werden kSnnen. 
Schwer ist es auch, fiber die Auswahl der Spezies- uud 
Gattungsn~men bestimmte Grunds'~itze aufzustellen. Es 
wiirde abet ein vSlliges Verkennen der groBen, hier ge- 
leisteten Arbeit bedeuten, wenu man aus solchen Einzel- 
heiten dem Be~rbeiter einen Vorwurf machen wollte, 
um so mehr, da jede fernere Auflage Gelegenheit zur 
Revision gibt. Besondere Schwierigkeiten macht die 
Nomenklatur, deren gegenw~trtiger ~bergangszustand 
es n~itig macht, eine Reihe yon G~tttungen and Arten 
unter doppelter Benennung aufzuffihren, sowie die gleich- 
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falls in Umbitdung begriffene Orthographic. DaB d~ts 
verdienstvolle Werk Anklang gefunden hat, beweist 
schon die Tatsache, dal~ in so kurzer Zeit eine neue 
Auflage nStig wurde. 
R. v. Ha~stein, Gr.-Lichterfelde. 
Eckardt, "W. R., Klima und Leben (Bioklimatologie). 
Berlin und Leipzig, G. J. GSschen. 1912. 84 S. 16 o . 
Preis M. 0,80. 
Das kleine Bfichlein behandelt die Bezietmngen des 
Klimas zur Entstehung , Entwicklung and Verbreitung 
des Lebens, insbesondere gibt es die Einflfisse an, welche 
es ~uf den Menschen, seine Wirtschaft, seine Gesundheit, 
sowie auf seine Lebens- und Erwerbst~tigkeit ausfibt. Da 
gegenw~i.rtig ein immer gr59er werdender Tell der 
~¢[enschheit sich veraalai~t sieht, seinen Aufenthaltsort 
aus einer Klimazone in die andere zu verlegen, so ist 
das kleine Werk yon allgemeinem Interesse. Mk. 
Lohmann, H., Beitr~ige zur Charakterisierung des Tier- 
und Pflanzenlebens in den von der ,Deutschland" 
wiihrend ihrer Fahrt nach Buenos Ayres durch- 
fahrenen Gebieten des Atlantischen Ozeans. I. u. H. 
Teil. Int. Rev. d. g. Hydrobiologie, Bd. IV u. V. 
Da bisher die yon Lohmann mit so aul3erordentlichem 
Erfolge eingefiihrte Zentrifugenmethode nur einmal im 
offenen B.Ieer Anwendung finden konnte, und zwar eben- 
falls mit guten Resultuten, so ergab sich im Vorhinein 
das Projekt, auch auf der Fahrt der ,,Deutschland" die 
Untersuchung des Zentrifugenplanktons zur ttauptauf- 
gabe der biologischen Forschung zu machen. Dies um 
so mehr, als die einzige analoge Untersuchung (ausge- 
ffihrt yon der Michael-Sars-Expedition) nur in dem 
zwischen 50 0 und 30 0 N. B. ge]egenen Teil des Atlantiks 
stattfand, w~hrend das Arbeitsgebiet der ,,Deutschland" 
bis zum Falklandstrom reichte. 
So wie Gran verarbeitete auch Lohmann 300 cm a zu 
einer Probe; dieses Quantum gab bereits ein recht gutes 
Bild des Phytoplanktons; nur ffir die Riesenformen 
I{alosphaera und Pyroeystis, sowie die Trichodesmium- 
bfischel rei0ht diese Wassermenge zur quantitativen 
Bestimmung nicht aus. Ffir diese Formen, sowie die 
tierischen Organismen - -  ausgenommen die nackten 
Flagellaten - -  nml] die Zentrifugenmethode durch andere 
quantitative ~Iethoden ersetzt oder unterstfitzt werden. 
Als solche Ersatzmethoden kamen Filterproben, die durch 
die Schtauchmethode g fangen wurden, Netzf'~nge nnd 
Ringnetzf~nge zur Verwendung. Das yon Itensen 1911 
konstruierte l~ingnetz kam hier zum ersten 5~Iale zur 
Verwendung und bestand seine Feuerprobe, wenu dieses 
Wort bei Wasserproben gestattet ist, vorziiglich. ~ber 
alle diese Methoden nnd die Arbeitsteilung ibt Loh- 
manns Abh~ndtung eingehenden Bericht. 
N¢~ch kurzer Skizzierung der Fahrt, deren Ergebnisse 
cinch ,,biologischen" L~ngsschnitt durch den Atlantik 
tieferten, behaudelt Lohmann zuerst die auf~er- 
halb der Tropenzone gewonnenen Resultate, dana die im 
Tropengebiet gemaehten Beobachtungen und im Schlufl- 
teil einzelne interessaate Organismen. 
Der Kontrast der Tropenzone und der extratropischen 
Gebiete liegt nicht nur in der Wasserfarbe (Tropen 
= 0 der Forel-Seala, sonst 1--6), sondern anch in dem 
unvermittelten Emporschnellen der Volkszahl des 
Zentrifugenplanktons. Dazu kommt noch ein qualita- 
river Unterschied, d~ in den Tropen neben I)eridineen 
und Coccolithophorideu besonders Trichodesmien auf- 
treten, an deren SteBe im kitlteren Wasser Diatomeen 
und nackte Phytoflagell~ten treten. 
Ira Norden erg~ben sich zwei Maxima des Makro- 
planktons und ebenso zwei Maxima des ]~ikroplanktons, 
die aber nicht znsammenfielen. Im Gegenteil fiel das 
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eine Makromaximum zeitlieh und rgumlieh mit einem 
Mikrominimmn zusammen. Gleichzeitig aufgefundene mit 
Coecolithophoriden, Gymnodinien und naekten Monaden 
verstopfte Oikopleura-l~eusen lassen vermuten, dal~ eine 
Invasion des Makroplanktons mit dem Mikroplankton der- 
artig ~ufger~umt hat, dab dieses nieht imstaade war, den 
dureh den Fral? erlittenen Verlnst zu ersetzen. Diese 
Beobaehtung deekt sieh mit der vom I~eferenten ira Sfig- 
wasser gemaehten Beobaehtung eines Phusenweehsels der 
i~lakro- and Mikroplankton- (kurz N- und Z-) Kurven. 
Im Sfiden begannen die Beobaehtungen am 19. August. 
Der l~bergang in diese Zone erfolgte g~nz unvermittelt. 
Am Vormitt~g - -  sehreibt Lohmann - -  fuhr man noeh 
durch Sargassumbfischel mit Idotheen, Janthinen usw., 
mittags fiel die Wassertemperatur ganz plhtzlieh, das 
Oberfl~tehenplankton nahm einen schleimigen Charakter 
an und enthielt im Liter 3700 Diatomeen, w~thrend ge- 
rade vorher nut 40 Diatomeen im Liter zu linden waren. 
Aueh im Stiden kamen zwei Maxima yon ~{akroplank- 
tonten zur Beobachtung, yon denen das bedeutendere 
wieder zwischen zwei Maxim~ des Zentrifugenplanktons 
za liegen kam. 
Ein Vergleieh der nhrdlieh and sitdlich yore tropisehen 
Gebiet gewonnenen t{esult~te rgibt eine ganze lleihe 
yon Unterschieden : 
~. Seevhgel und W~le waren im Sfiden viel zahlreieher 
als im Norden. 
2. Makroplanktonten waren d~gegen im Norden h-~h~fi- 
ger als im Stiden. 
3. Das I~21einpl~nkton war im Norden di~tomeenreiel~er; 
ebenso etwa aehtmM reieher an nackten Monadinen. 
Nur im Stiden land sieh z. ]3. die sehgne yon Gran 
entdeekte nene Coeeolithophoridengattung Michael 
sarsia. 
Gerade tier letztere Befund zeigt jedoeh, datt diese 
Gegens~tze vielleicht nur seheinbare sind; denn Gran 
land Mieh~elsarsia m Norden. Es khnnen also die bier 
verzeiehneten U tersehiede entweder mit der VerscMeden- 
heir der Schnittpunkte des ngrdliehen und stidliehen 
Stromzirkels oder mit jahreszeitlichen Differenzen zu- 
sammenh~tngen. 
Der Besprechung der tropisehen Planktonverh~ltnisse 
sehiekt Lohman'n  eine eingehende Besprechung der hydro- 
graphisehen Verh~ltnisse voraus. Zun~chst ergibt sich 
da eine Sonderung des Gebietes dutch die einzeluen 
Strombezirke, wenn man die oberfl~chliehen Trift- 
strgmungen i  Betraeht zieht (Guineastrom, die beiden 
Aquatorialstr~mungen). Diese Stromriehtungen kgnnen 
jedoeh nieht zur Erkl~irung der Verbreitungsverhaltnisse 
soleher Organismen verwendet werden, die in 50, 100 
oder gar 200 m Tiefe leben. Denn wie Eek, manns  Trift- 
theorie zeigt, nimmt bei den Strhmungen mit zunehmen- 
der Tiefe nieht nur die Stromgesehwindigkeit ab (und 
zwar in geometriseher P ogression), sondern der Strom 
~ndert such seine }lichtung, so dag er in einer bestimm- 
ten Tiefe, der ,,Reibungstiefe", der l~iehtung der ober- 
fl~ehliehen Str5mung entgengesetzt ist. Die in Wirk- 
liehkeit noeh komplizierteren Verh~tltnisse fiihren dazu, 
den Sehhpfproben, wie sic f~r Zentrifugierarbeiten ge- 
nommen werden, einzig und allein Zuverl~tssigkeit zu- 
zugestehen, wenn biologisehe und hydrographisehe 
Forsehungsergebnisse verkniipft werden sollen. 
Die Yertikalzirkulation fiihrt zu einem Auftrieb kal- 
te~i Tiefenwassers in den ~quatorialen Gebieten und einer 
A~stauung warmen Oberfl~tehenwassers in den htiheren 
Breiten. So kommt es, dal~ im Atlantik im Tropen- 
giirtel eine kalte Tiefsee angetroffen wird, in hhheren 
Breiten, besonders auf der nbrdliehen IIalbkugel, eine 
warme Tiefsee. Die Wassermenge, die der horizoataten 
Triftstr~mung dureh die Vertikalzirkulation entzogen 
wird, ist jedoeh so gering - -  n~mlieh 5% - - ,  dab der 
Besprechungen.  [ Die Natur- 
[wissensehaften 
VertikMzirkulation ftir die ¥erbreitung des Planktons 
keine direkte ]3edeutung zukommt. Indirekt kommt der 
Vertikalzirkulation woM eine Bedeutung zu, besonders 
dureh die eigenartigen Sauerstoffverteilungsverh~ltnisse, 
die durch sie geschaffen werdem 
So w ie -d ie  horizontal liegenden Triftstromzirkel 
horizontal gelegene Gebiete geringster Wasserbewegung 
umsehliel~en, die tIalostusen, ganz so bedingen die 
Vertikalstrhmungen das Entstehen bis zu 800 m Tiefe 
hin~breichender (gewisserma~en vertikM stehender) 
Gebiete, die an der VertikMzirkulation icht oder kaum 
beteiligt sind. 1tier kann der durch die Tiere ver- 
brauchte Sauerstoff nicht mehr ersetzt werden; es 
bilden sieh Minima aus, die einen O-GehMt yon I bis 
2 cm 3 pro Liter aufweisen und iiberdies dutch Anreiche- 
rung seMtdlieher Stoffweehselprodukte sehr ungiinstige 
Lebensbedingungen aufweisen. 
Besondere Verhitltnisse kommen beim Entstehen der 
Sprungsehichte im Meere in Betracht, und zwar wesent- 
lich andere Ms in Siigwasserseen. Die Verdunstungs- 
st~rke entseheidet zun~tchst, ob eine Sprungschichte iiber- 
haupt zur Ausbildung gelangt; ihr Lage ist bedingt 
dureh die Intensit';~t yon Auftrieb and Anstau, so daL~ 
schlieglieh diese beiden ¥ertikMbewegangen fiir die 
vertikale ¥ertei luag des Plunktons in erster Linie in 
Betraeht kommen miissen, wenn such ihre Wirkung eine 
indirekte ist. Die Tiefe der Sprungsehieht im Atlantik 
sehwa nkt zwisehen 25 und 80 m. 
Dieser Erhrterung tier hydrographisehen Verh~Itnisse 
folgt nun eine Bespreehung des Zentriingenplanktons, 
das im Tropengebiet individuen:£rmer, aber artenreieher 
ist, als auBerbalb der Tropen. Die geringere Individuen- 
zahl wird dureh eine rasehereTeilang der Protisten wieder 
ausgegliehen, so dab die Metazoen, die auf die Protisten 
als Nahrung angewiesen sind, diese zwar in kleineren 
Ilationen zu sieh nehmen miissen, dafiir aber h~tufiger 
solehe I~ationen verabreieht bekommen, wie Lohmann 
sehr ansehaulieh sagt. 
Quantitativ zeigte sieh das Zentrifagenplankton in 
den Tropen im Gegensatz u den augertropisehen Ge- 
bieten aul~erordentlieh gleiehfhrmig. Qualitativ hingegen 
bieten die Coeeolithophoridea g te Anhaltspunkte zu 
einer w.eiteren Gliederung des Gebietes. Wahrend 
Pontosphaera huxleyi und Coeeolithophora leptopora die 
kiihlen, nieht tropisehen Gebiete i~ hoher Individuen- 
zahl bevhlkern, erreiehen andere Arten ihr Maximum 
gerade in den Tropen. Aueh hier zeigen sieh noeh Unter- 
sehiede zwisehen Nord und Sfid, indem z. B. tlhabdo- 
sphaera hispida, Syraeosphaera dent.ata und Calyptro- 
sphaera oblongs haupts~tehlieh auf der nhrdliehen I:[alb- 
kngel, Umbilieosphaera mirabilis und Deutsehlandia 
anthos au~ der stidliehen gefunden werden. Bei der Be- 
spreehung dieser Statistik ventiliert Lohmann die Frage, 
ob diese Verh~ltnisse nur fiir die Zeit der Fahrt der 
Deutschland Geltung haben oder allgemeine Gfiltigkeit. 
Zmn guten Teil seheinen bier nicht nat zeitlich be- 
sehr~tnkte F~lle vorzuliegen. So ist wohl der Sad- 
5quatorialstr0m auffallend vom nhrdlichen Stromkreis, 
in den er ja direkt eintritt, in der Zusammensetzung 
des Zentrifugenplanktons untersehieden. Fiir manehe 
Formen, die wie Dictyocysta coceolitholega, Rhyncho- 
monas a cuts und Acanthoica im kiihleren Wasser des 
Siidgebietes leben, erscheint es wahrscheinlich, anzu- 
nehmen, dal~ ihnen die Umnhglichkeit, den Transport 
durch das Warmwassergebiet ohne Schaden za iiber- 
stehen, der Zutritt nach Norden verwehrt. Noeh eine 
Ifeihe anderer Beobaehtungen macht es wahrseheinlieh, 
dag sich das nhrdliehe and sfidllehe Stromsystem nach 
ihrem Plankton in konstanter und eharakteristischer 
Weise unterseheiden. 
Ifeft 13. I 
28. 3. 1913] 
Die genauere Charakterisierung der einzelnen Ge- 
biete enth~lt u. a. bemerkenswerte Daten fiber den 
Gnineastrom. Schon die Plankton-Expedition unter 
Hensen stellte hier das h~tufige Vorkommen einer 
Kiisten-Appendicularie Oicopleura dioica lest sowie dam 
Auftreten eines Halaearus, der dem Tokantindelta ent- 
stammen mul~te. Zu diesen F~tllen lieferte nun das 
Zentrifugenmaterial der Deutschland interessante Seiten- 
stficke; es wurde hier nicht nur das im Kfistenmeere 
so htiufige Prorocentrum icans, sondern in groSer Zahl 
auch eine Euglena oder Eutreptia angetroffen. Doch 
kann es sich lediglich um verschwemmtes Material yon 
der brasilianischen Kiiste handeln, denn die Volkszahl 
dieser Organismen immt nach Westen hin nicht zu, 
sondern ab. Es mfissen also wohl diese Formen im 
Gnineastromgebiet besonders zusagende Existenzbedin- 
gungen vorfinden. 
Das Gebiet des Sfidiiquatorialstromes ist einmal durch 
den scharfen Gegensatz um Guineastromgebiet gekenn- 
zeichnet, der sich durch das unvermittelte Verschwinden 
des dort hiiufigen Trichodesmium sowie durch den Reich- 
turn des Sfidaquatorialstromes an Diatomeen gegeben ist. 
Dann ergaben aueh die Coccolithophoriden Besonder- 
heiten, sowie das Vorkommen yon Brenneekellen and 
Acanthoica acanthifera. 
Wilhrend im kfihlen Wasser das Maximum der Volks- 
dichte an tier Oberftaehe gelegen ist, ergab sieh in den 
Tropen eine viel tiefere Lage des ~aximnms, ia 57% 
zwiscben 25 und 50 m Tiefe, in vereinzelten FSllen sogar 
unter 50 m. 
Liegt im kfihlen Wasmer das Maximum in tier Tiefe, 
so sind daran meist die die sehweren Dauersporen bilden- 
den Diatomeen sehuld. Umgekehrt kann in den Tropen 
eine Massenentfaltung des Triehodesmiurn, das an die 
Oberfliiehe gebunden ist, die grSftte BevSlkerungsdiehte 
in oberflgchliehen Schiehten eintreten lassen. L~tftt man 
diese st~renden Elemente, i. e. die Diatomeen und 
Triehodesmien auger Betraeht, so zeigt sich, dag dieser 
Unterschied in der Vertikalverteilung zwischen Tropen 
und kfihlen Gebieten sieh gerade an jenen Gruppen 
deutlieh zeigt, die beiden Gebieten gemeinsam sind, den 
Coecolithophoriden u d Peridineen, ja dal~ dieser Kon- 
trast  sogar an derselben Spezies, wenn sie gleiebzeitig 
den Tropen und den kiihleren Gebieten angehSrt, wie 
Pontosphaera huxleyi, znm Vorsehein kommt. Es mug 
also bierdureb eine Versehiedenheit der Eximtenzbedin- 
gungen zum Ausdruck kommen, die ganz allgemeine 
Bedeutung ffir die Planktonorganismen hat  Da~ die 
yon Sehimper nachgewiesene schiidigende Wirkung des 
Sonnenlichtes die meisten Planktonpflanzen zwingt, die 
tieferen Schiebten ink tropisehen Ozean zu besiedeln, 
wird dutch eine recht interessante Zusammenmtellung 
der vertikalen Verteilung der Coccolithophoriden yon 
Lohmann neuerdings vor Augen geffihrt. Die in den ober- 
sten Wassersehiehten heimisehen Arden Diseosphaera 
tubifex und Rhabdosphaera hispida sind ringsum so 
dicht mit Fortsittzen versehen, dab die Zellen hierdurcb 
wirksam vor zu greller Bestrahtung esehiitzt sin& Die 
schon mehr bei 50 m Tiefe ungeh~uften Arten Rhabdo- 
sphaer~ claviger und Rb.  stylifer trugen nut eine 
schfittere Bedeckung mit solchen Forts~tzen. Die vor- 
zugsweise in 100 m Tiefe heimischen Arten Seypho- 
spbaera apsteini und Deutsehlandia nthos tragen nur 
einen Ring yon FortsStzen, der bei horizontaler Lage der 
Zellen denselben kein Licht raubt Dr. V. Breh~n. 
Astronomische Mitteilungen. 
Zur Frage der Erdaehsensehwanl~ung. Von den 
neueren astronomischen nd mathematisch-geographi- 
schen Problemen dtirfte dasjenige der Polsch.wan~;u~Lq 
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wohl am interessantesten sein. Periodische Ander.ungen 
der geographischen Koordinaten eines Erdortes werden 
in erster Linie nnd zwar bis zu Betr~,gen von rund 
0,6 Bogensekunden durch Verlagerungen der Rotations- 
achse im Erdk5rper selbst verursacht, die ihrerseits be- 
sonders dureh Verschiebungen des Luftdrncks oder der 
Belastung fiber verschiedenen Stellen der 0berflSche un~ 
seres Planeten hervorgerufen werden. Neuerdings hat 
])r. Schweydar (Potsdam) mit Recht darauf hingewiese~l 
(Astr. Naehr. 4627), dab Variationen der geographL 
schen Breite eines Ortes nicht nur dureh Erdachsenver- 
lagerungen, sondern gelegentlich auch dutch Andernn- 
gen in der Richtung der Schwerkraft infolge yon De~ 
formationen der Niveaufl~che und dutch Schollenbe- 
wegungen in meridionMer Richtung hervorgerufen wer- 
den. Das Ph~tnomen der Breitenvariation ist ein ziem- 
lich kompliziertes, und insbesondere bieten die hierbei 
auftretenden kurzperiodischen Breitengnderungen reeht 
erhebliche Erklgrungsschwierigkeiten. Die hierffir ge~ 
legentlich herangezogenen Gezeitenerscheinungeu in der 
festen abet elastischen Panzerdecke der Erde habeu ihrer 
geringen GrSBe wegen keinen gusgesprochenen Einflu3 
~uf die eigenartigen kurzperiodischen Polschwa~nkungen, 
wgs auch aus den Messungsergebnissen der internatio- 
n~len Breitenstationen sich folgern lgf3t. Dr. Schweyda,r 
hat nun ferner fiir dieselbe Frage die fast siebenjghrigen 
Messungsreihen auf dcr russischen Sternwarte Putkowo, 
die auf einem hellen Zenitstern in tier Kassiopeju be: 
ruhen, untermucht and ist anch dabei zu dem wichtigen 
Resultat gekommen, d~3 die Kraft  des Mondes auf die 
Gezeiten der festen Erdrinde so gering sein muft, daft 
sie zur Erklgrung tier kurzperiodischen Breitenschwan- 
kungen nicht ausreicht. - -  
Die fleckenbildende T~tigkeit tier Sonsc scheint 
jetzt endgfiltig wieder im Zunehmen begriffen zu 
sein. Vor kurzem ist ein Fleck auf tier Sonnen- 
scheibe in ziemlich hohen, von den gewShn- 
lichen Fleckenzonen auffallend abweichenden Breiten- 
lagen aufgetreten, der als Vorbote far dam langsam 
herankommende Maximum jener Wirbelbewegungen auf 
,nserem T~gesgestirn gelten kann, das schon in wenigen 
J~hren eintreten wird (vorausslchtlid~ t916). Bei dieser 
Gelegenheit sei anch erwiihnt, dal~ n~ch einem besonderen 
Z~irkulgr der wissensch~ftIiehen Kommismion f~ir Sonnen- 
strahlung, deren Vorsitzender Prof. Maurer (Zfirich) ist, 
die guffMM~de Trfibung nnserer Atmosphere ink Som: 
mer nnd Herbmt t912 vielleicht sogar auch mit einer be- 
monderen Sehw~chung der Sonnenstrahlung zusammen- 
haagt. Besonders hat Prof. Wolf {Heidelberg) auf diese 
merkwiirdige Trtibung nnserer Atmosphere aufmerksam 
gemacht, da nach seinen ~essungen sogar eine Abnahme 
des Sternenlichtes bis ~uf zwei GrSftenklassen damals 
stattgefunden hat. - -  Mit einer a nderen, auch hierher ge- 
hSrigen, sehr interessanten Frage, welebe die kosmisehe 
Ursache der Klimasch.wanl~ungen arts Variationen der 
Sonnenstr~hlnng und der Temperatur des Weltenraumes 
betrifft, hat sieb in neuerer Zeit Prof. Hopfner beschaf- 
tigt. Er geht yon der Tatsaehe aus, daft unser gesamtes 
Sonnensystem it etwa 19 km Sekundengesehwindigkeit 
sich durch den Weltenraum nach dem Sternbilde des 
Herkules hin bewegt, und daft infolgedessen aueh die 
Sternstrahlung sehon wegen der im Universum verteiI- 
ten versehieden heiBen Sterntypen an verschiedenen 
Stellen des I-Iimmelsraumes ganz erheblich variieren 
nmB. So kommt man auf Grund von maneben plausibe- 
len astronomisehen Annahmen ~iber die Sterntempera~ 
turen, heiften Sterne, neu aufleuehtenden Gestirne nsw. 
zu derAnseh~uung, daft dieTemperatur desWeltenraumes, 
die in erster Linie dureh die Stre~hlung der Sterne (Son- 
nen fernster Weltensymfeme) bedingt wird, durehaus 
n~cht gleiehm'~i.Big ist. Fiir die W~rmebilanz der Erde 
